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摘 要
摘 要
建设工程造价管理是在统一目标、各负其责的原则下，运用科学的技术原理
和方法，对建筑工程造价管理及建安工程价格所进行的全过程、全方位的全部业
务行为和组织活动，以达到维护建设工程的经济效益和各方面的经济权益的目
的。
本项目所探讨的建设工程造价管理系统，可以对建设工程造价进行合理的确
定和有效的控制，加强建设工程造价的管理，维护工程建设各方的合法权益，确
保建设工程的质量和安全。该系统不仅仅是将项目投资控制在造价限额之内，它
更是从整体利益出发，将人力、物力、财力资源进行科学合理的分配和使用，以
取得最大的投资效益。
构建这样一套建设工程造价管理系统的意义在于以整体建设工程项目管理
的模式，实现全生命周期造价管理的核心理念，支持多单项工程与多专业单位工
程的造价管理，为建设项目全过程到全生命周期的造价管理提供完善的解决方
案。同时，基于建设工程造价业务流程网上一体化运行机制，全面提升建设工程
造价参与人员执行水平与工作效率。另外通过构建全方位一体化的监控管理机
制，全面提升对建设工程造价的管控水平。
论文设计了建设工程项目从登记、审核、任务安排、造价计算、成果定案、
质量检查全过程的一体化运行管控机制。论文实现基于 J2EE技术架构的建设工
程造价管理系统，使用的开发技术涵盖 J2EE技术、Java语言、JSP技术、MVC
设计模式、Struts框架、Hibernate框架、以及关系型数据库 Oracle11g。具体的
应用效果为构建一个建设工程造价管理系统，以信息化技术带动提升建设工程项
目造价全过程流程化、精细化、自动化管理，不断提高建设工程经济社会效益与
建设造价咨询公司员工专业化能力，提升建设工程造价管控水平。
关键词：J2EE；建设工程；造价管理
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Abstract
Abstract
Based on the principles of conjunct goal , shared responsibility, and by using
scientific, technical methods, construction project cost management is a subject in
order to ensure economic efficiency and economic interests of the various aspects
during the whole construction project, and make sure that the full range of all business
practices and organizational activities are in line with the policy and objective laws.
To strengthen the construction cost management, determine and control
construction project cost reasonably and effectively, and furthermore to ensure
construction quality and safety so as to safeguard the legitimate rights and interests of
the parties among a certain construction project, this dissertation encourage to build a
cost management system. This system is not only to control project investment cost
not to exceed the approved limit, but also to achieve maximum return on investment
by using human resources, material and financial resources rationally, from the
overall interests.
The main objective of this thesis of construction project cost management system
is to achieve the core concept of full-process cost management, to support
multi-single and multi-specialty unit project for the construction of the whole process,
and by using the overall construction project management model of the project to
provide the perfect solution for full-process cost management. Meanwhile, based on
the online integrated operational mechanism of construction cost of business
processes, it certainly would enhance the levels of implementation and staff
productivity involved in the construction project. What’s more, by building a full
range of integrated management mechanisms in the project could better the level of
construction cost management and control monitoring.
This thesis designs a unified mechanism in construction project from all the
aspects of registration, audit, task scheduling, cost calculation, cost calculation, and
quality control in the whole process. Based on the architectural technology of J2EE, it
is achievable in this construction project cost management system, aside with J2EE
technology, it includes Java language, JSP technology, MVC design pattern, Struts
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Abstract
framework, Hibernate framework, and relational database Oracle11g. The pacific
effect of the application for the construction project cost management system is to use
information technology to enhance the construction project cost and to drive the
whole process flow, to intricate details and to automated manage, in order to
constantly improve the social and economic construction project cost , enhance staff
capacity in consulting firms ,specialized in construction cost management and control.
Key Words: J2EE; Construction Project; Cost Management
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1
第一章 引 言
1.1选题背景及意义
随着计算机应用技术的不断成熟和发展，计算机作为现代化管理工具，已经
在各行各业中得到普遍应用和推广。建筑工程造价管理是一个项目投资的重要环
节，它是在统一目标、各负其责的原则下，运用科学的技术原理和方法，对建筑
工程造价管理及建安工程价格所进行的全过程、全方位的全部业务行为和组织活
动，目的是确保建设工程的经济效益和各方面的经济权益。
从全过程到全生命周期的造价管理成为建设工程造价管理的一种必然模式。
一个完整的工程项目不论是在工程造价信息登记、造价任务安排、编制工程量清
单、定案成果审核、还是在编制竣工结算时，将不再是分解成若干个单位工程文
件进行编制，而应该是一个项目工程造价文件能够完成包括从桩基础到楼层主体
结构、建筑、装饰、安装工程等，甚至是多个单项工程所组成的整个建设项目的
造价编制。为了保证结果的真实性、可靠性，从使用软件编制计价依据再到利用
计算机进行排版输出的整个过程中，都要尽最大可能避免人工干预，并确保实现
子目的自动化，使用计算机来编制建筑工程的计价依据，并根据系统的开发和应
用，将其作为编制计价依据的数据源。工程造价信息包括建筑材料价格、人工劳
务价格、机械租赁价格、各类工程的价格指数以及城市的住宅成本、人工成本等，
还包括有关造价的法律、法规、政策及相关规定。
建设工程造价管理系统，正是各地区工程造价单位在建设领域的信息化建设
中对工程造价全过程网上一体化运行的需求应运而生的。
1.2国内外的研究现状
1.2.1国内研究现状
中国的造价管理制度和国外的造价管理制度存在着较大的差距。中国的造价
制度源于计划经济体制时已经行之有效的制度，现正在逐步改革，未来按市场定
价来建立工程建设的定价制度，维护中国在造价方面的利益，是我国造价工程师
的重要任务。计划经济造价是数量乘单价，市场经济造价也是数量乘单价，实际
上，市场经济和计划经济是截然不同的，虽然从技术角度上讲是一致的，但专业
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上考虑，有很多值得研究的地方，例如：钢筋混凝土定额是综合的，而国外则模
板、钢筋、水泥等材料是分开计价的。分开计价对于控制价格，算准成本更有利，
因此我们的造价工程师需要对此进行进一步的研究，必须建立一套有中国特色的
工程造价管理系统，使我国的造价管理工作尽快与国际接轨。
为对建设工程造价进行合理的确定和有效的控制，加强建设工程造价的管
理，确保工程建设各方的合法权益，确保建设工程的质量和安全。工程造价管理
系统不仅仅要将项目投资控制在造价限额之内，更要进一步从整体利益出发，合
理使用人力、物力、财力，目的是取得最大的投资效益。
今后工程造价管理系统的总体发展方向可分为以下几个方面：
1、以整体项目管理的模式，实现全生命周期造价管理的核心理念，支持多
单项工程与多专业单位工程的造价管理，为建设项目全过程到全生命周期的造价
管理提供完善的解决方案。
2、基于网上一体化运行机制，全面提升工程造价参与人员执行水平。
3、形成全方位一体化的工程造价运行监控机制，确保全程监控、全员监控。
4、为单位领导进行决策提供科学的辅助依据。
1.2.2国外研究现状
在西方一些发达国家虽然没有政府统一发布的全国定额，但造价工程协会或
者具有资格的咨询公司会组织制订全国统一的工程量计算规则、工程项目划分及
编码，有关部门还会定期公布劳务、材料、机械等价格信息。这些计价依据已经
成为参与建设各方共同认可并遵守的准则，对工程造价的合理确定和有效控制起
到了很大的作用。
这些国家对结项工程数据资料的积累、数据库建设、以及工程造价信息系统
建设十分重视，他们认为这样可以“不再重复已经犯过的错误”。每个测量师学
会或造价管理学会等行业机构都会将已经结项建设工程的造价资料，按照统一的
格式进行填报，并且录入在学会的数据库中。数据库资料实行全国联网，大家可
以自由地使用。这些资料为各类工程造价指数的测算提供基础，同时也为类似工
程提供造价资料和参考信息。美国每年都会出造价经济资料，内容丰富、操作性
强，完全能适应不断变化的市场，同时基于规范化的工程造价信息系统，在建筑
工程信息化建设方面处于世界领先水平。
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1.3本文的研究内容及组织结构
本课题研究目标是探讨应用计算机技术构建建筑、二次装饰、安装、园林、
市政造价工程信息登记、多级审核、造价计算、查询的网上一体化全过程管理网
上运行机制，为做好项目的调研和建设，提供相关的理论依据和技术方案。
本课题研究内容主要集中在如何分析设计、如何搭建系统框架，如何应用一
些先进的软件开发技术来实现对建设工程造价过程的有效管控。系统核心部分是
造价审核流程引擎及造价自动计算功能。在实现中，系统会预先设置各造价项的
规则内容标准来进行逻辑分析判断，实现自动化计算。目前，工作流程引擎已达
到实用程度，异步加载、关联展现、规则计算等方法将为上述实现提供了必要的
信息分析技术。
本文组织结构如下：
第一章是绪论部分，主要介绍了建设工程造价管理系统的背景和意义、国内
外的研究现状、本文的研究内容及意义。
第二章是系统开发相关技术介绍，包括 J2EE技术体系架构、Java Web应用
技术、MVC设计模式及相关框架。
第三章是系统需求分析，主要进行了四方面的阐述，涵盖可行性分析、需求
概述、用例分析以及功能需求分析，其中可行性分析主要从经济和技术两个角度
进行阐述，功能分析则阐述了各个模块的具体功能。
第四章是系统设计，主要包含系统设计原则、系统架构设计、功能设计以及
数据库设计。
第五章是系统部分功能实现介绍，主要涵盖界面的实现和各功能子模块的实
现以及代码生成。
第六章是系统的测试，主要阐述目前流行的两种测试，即黑盒测试和白盒测
试，论文主要对系统的登录模块以及一些模块操作进行了部分测试。
第七章是系统的总结与展望，主要对论文的内容进行总结，提出系统待需完
善的地方，并展望系统的未来发展。
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第二章 相关技术介绍
上一章主要介绍了本文的选题背景、意义，国内外研究现状，本文的研究内
容。本章将介绍面向过程与面向对象开发方法两种开发方法的思想，以及本文所
使用的 J2EE技术体系架构、Java Web相关应用技术、MVC设计模式等系统开
发所使用的技术。
2.1软件开发方法
2.1.1面向过程开发方法
面向过程开发方法，主要是结构化方法，它强调开发方法的结构合理性和所
开发软件的结构合理性。它首先关心的是功能，强调以模块（即过程）为中心，
采用模块化、自上向下的方式来设计过程。结构是指系统内各个组成要素之间的
相互联系、相互作用的框架。系统是指实现模块功能的函数和过程的集合，结构
清晰、可读性好，能够有效地提高软件开发质量。针对软件生存周期的各个不同
的阶段，它有结构化分析（SA）、结构化设计（SD）和结构化程序设计（SP）
等方法。
面向过程开发方法有以下设计原则：
（1） 高内聚低耦合，每个模块执行一个功能。
（2） 每个模块用过程语句调用其他模块。
（3） 模块间共用的信息尽量少。
（4） 模块间传送的参数作数据用。
2.1.2面向对象开发方法
面向对象开发方法[1]就是将面向对象的思想应用于软件开发过程中，指导开
发活动的系统方法。它的基本思想是：对问题空间进行自然分割，以更接近人类
的思维方式来建立问题域模型，进而对客观实体进行结构模拟和行为模拟，设计
出模块化的、可重用的、维护性高，能够直接描述现实世界的软件，同时降低软
件的复杂性和开发维护成本。相对于面向过程开发方法中的功能而言，数据具有
更强的稳定性，面向对象开发方法就是以数据为中心来描述系统，这样设计出的
系统模型往往能较好地反映问题域模型。
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